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CHRONIQUE PÉDAGOGIQUE 
Formation d'une Société de professeurs de géographie du Québec 
par 
Louis TROTIER, 
Institut de géographie, université Laval. 
Le 10 juillet 1965, à l'université Laval, avait lieu le Congrès de fondation 
de la Société des professeurs de géographie du Québec. Quelque 7.5 professeurs 
de géographie de tous les niveaux d'enseignement et de toutes les régions de la 
province assistaient au Congrès, à l'invitation d'un Comité provisoire. Le 
Comité, formé au cours du printemps sur l'initiative de MM. Maurice Saint-
Yves et Louis Trotier, professeurs à l'Institut de géographie de l'université 
Laval, s'était donné pour objectifs de jeter les bases de la Société et d'organiser 
un Congrès de fondation. 
Le Congrès 
Le Congrès se déroula en deux temps. L'avant-midi fut consacré à 
l'adoption de règlements généraux, à l'inscription des membres-fondateurs, à 
l'élection d'un bureau de direction, à la formation de comités et à diverses autres 
questions administratives. Le bureau de direction, élu pour deux ans, se com-
pose comme suit : 
Président : M. Jean-Pierre ALAIN 
Vice-président : Rév. Frère Orner PARROT 
Secrétaire-trésorier : M. Pierre BASTIEN 
Conseillers : Rév. Sœur PIERRE-D 'AVILA 
M. Louis TROTIER 
M m e Colette HAMELIN 
Une conférence et un colloque occupèrent l'après-midi. C'est monsieur 
Maurice Saint-Yves, le nouveau directeur des programmes de géographie au 
ministère de l'Éducation, qui prononça la conférence, sur le thème Rencontre 
de la géographie et de la pédagogie. Quant au colloque, il permit à quatre pane-
listes (Sr Marie-Eustelle et MM. G. Beaudoin, J.-R. Perron et A. Poulin) et 
à tous les membres de discuter du problème très actuel du laboratoire de géo-
graphie. La réunion se termina par la visite d'un laboratoire de géographie 
et d'une exposition de matériel didactique. 
La Société 
La Société des professeurs de géographie du Québec a été fondée dans le 
but de promouvoir l'enseignement de la géographie dans notre province. La 
mise en œuvre prochaine des recommandations de la Commission Parent, aussi 
bien en ce qui concerne les structures que les programmes et les méthodes d'en-
seignement, rendait impérieuse la formation d'une telle Société. Cherchant à 
grouper tous les professeurs qui enseignent présentement aux niveaux élé-
mentaire, secondaire, collégial, normal et universitaire, ainsi que toutes les 
personnes engagées les tâches de l'éducation qui s'intéressent à l'enseignement 
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de la géographie, la Société deviendra pour eux un moyen d'information et 
d'expression qui pourra leur rendre les plus grands services. Tout comme 
leurs confrères des autres disciplines, [es professeurs de géographie ont en effet 
intérêt à se grouper pour faire entendre leur opinion sur les nouveaux programmes, 
les méthodes d'enseignement, les manuels, etc., et pour s'informer mutuellement 
de leurs expériences pédagogiques et de leurs recherches. 
Le premier bureau de direction s'est fixé trois grands objectifs essentiels : 
1 ° Mettre sur pied des sections régionales qui facilitent aux professeurs 
de géographie l'organisation de rencontres pédagogiques fréquentes (excursions, 
colloques, etc.) ; 
2° Présenter au ministère de l'Education un mémoire sur la question 
du laboratoire de géographie ; 
3° Commencer la publication d'un Bulletin de la Société des professeurs 
de géographie. 
Toutes les personnes intéressées à faire partie de la Société n'ont qu'à 
présenter une demande d'admission au : 
Secrétaire-trésorier 
Société des professeurs de géographie du Québec 
1, avenue Saint-Thomas, 
Longueuil, P.Q. 
Rencontre de la Géographie et de la Pédagogie * 
pal-
Maurice SAINT-YVES, 
ministère de l'Éducation, Québec. 
L'idée d'une Société de professeurs de géographie a fait son chemin et, 
aujourd'hui, nous en voyons la réalisation. Je crois qu'il faut nous en féliciter 
mutuellement car les objectifs et les activités d'une telle Société répondront 
à des besoins nouveaux et très réels. En effet, de quelque direction que l'on 
regarde, la nécessité d'une telle Société s'impose. Le rapport Parent a mis 
en évidence le besoin d'orienter les activités scolaires en fonction de l'enseigne-
ment de chacune des matières. II est donc normal que les professeurs d'une 
même discipline qui ont des préoccupations communes se groupent en une 
société professionnelle qui servira de cadre à des échanges d'information. En 
tant que directeur des programmes et examens de géographie au ministère de 
l'Education, je considère que cette Société sera un interlocuteur utile dans 
l'élaboration des projets nouveaux qui nous sont demandés. 
L'objectif premier de cette Société sera de permettre au professeur de 
géographie de se définir en tant que tel et de jouer pleinement son rôle . . . 
Ce rôle que l'on a reconnu depuis longtemps sur papier, mais que dans la réalité 
* Texte d'une conférence prononcée lors du Congrès de fondation de la Société des pro-
fesseurs de géographie du Québec, le 10 juillet 1965, à l'université Laval, Québec. 
